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ДОСЛІДНЕ ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАЛЬНОГО ТИСКУ 
ГРУНТУ НА ПЛУЖНИЙ КОРПУС 
 
Для оранки солонців необхідна розробка спеціального знаряддя,  щоб 
його поверхні робочих органів створювали мінімальний тяговий опір при 
максимальному задовільнені агротехнічних вимог. Одним з шляхів 
мінімізації тягового опору може бути корекція поверхні плужного корпуса в 
наслідку аналізу його геометрії поверхні тиску. При цьому необхідно 
врахувати умови забезпечення деформування всіх шарів солонців. Виходячи 
з деформації його шарів визначене необхідне зусилля, для руйнування 
кожного з них . Створити це зусилля може той чи інший відсік поверхні 
плужного корпуса, діючого на визначений шар. Величина необхідного 
зусилля визначається величиною напруження, необхідного для руйнування 
генетичних шарів і залежить від глибини оранки, потужності кожного шару, 
вологості, щільності та інших факторів. 
Враховуючи данні досліджень в області деформації відповідного шару, 
що забезпечується відсіками поверхні плужного корпусу, для розробленої 
конструкції знаряддя побудована теоретична поверхня тиску. 
Для визначення числового значення розміру нормального тиску 
розроблене і опрацьоване технічне забезпечення  визначення нормального 
тиску грунту на плужний корпус знаряддя. Для визначення нормального 
тиску застосовувалась електронна схема наведена на рис.1, в якій 
використані 4 спеціально розроблені датчики – конструкція датчика наведена 
на рис. 2а та рис. 2 б. Датчик складається з корпуса 1 ввареного в плужний 
корпус урівень з його робочою поверхнею. В корпусі є циліндричний 
ступінчастий отвір в який вставлений стакан 2 виготовлений з пружинної 
сталі 65 Г, дно якого має робочу площину 10 см2(ø = 32 мм) та товщину 8,  
  
 
Рис. 1. Структурна схема для визначення нормального тиску ґрунта 





                               
                        Рис. 2-а. Складальне креслення                     Рис. 2-б. Загальний вид датчика 









яка залежить від діапазону розміру визначає мого тиску. На дно стакану з 
внутрішнього боку наклеювались тензодатчики (робочі - 3  та 
компенсаційний 4). Тип тензодатчиків 2 – ФКР. Виводи тензодатчиків, 
в"являючи зовнішній робочий півміст схеми виміру, припаяні до проводів 5 
закріплених на кронштейні 6 ( з кріпильними гвинтами 8 та хомутом 7) 
внутрішня робоча порожнина стакана 2 загвинчується кришкою 9, яка має 
центровий отвір виводу проводів 5, які йдуть на роз"єм підключення до 
комутуючого пристрою КП. Кріплення стакана 2 з кришкою 9 в корпусі 1 
забезпечується гайкою 10. 
Датчики встановлені в 4-хмісцях робочих поверхонь знаряддя як 
наведено на рис. .  Для визначення місць розташування датчиків Д1, Д2, Д3, 
робоча поверхня плужного корпуса розбита на 9 відсіків з рівними 
площинами. Тоді всі дев’ять відсіків розділені ще пополам середньою  
лінією.  Утворено 18 відсіків  з рівними між собою площинами S1 ,S2 ,… . 
Датчики Д1, Д2, Д3 розташовані в зоні центральної частини відсіків, 
відповідно на глибинах h1, h2, h3. і визначали значення нормальних тисків на 
Д1 – надсолонцьовим ( гумосоносним) шаром, на Д2 – солонцьовим та на Д3 
– підсолонцьовим ( карбонатним) шаром. Датчик Д4 розташований на 
глибину h4  і встановлений на випуклій ділянці центральної під’ємної 
пластини ( рис. ). 
На рис. 3 б. наведено виконання монтажу датчиків, а на рис. 3 в 
установка апаратури автоматичного запису значень нормальних тисків. 
Автоматичним реєстратором через інтервал часу 0,25 сек проведено 
запис чисельних значень вимірюваних електричних величин, пропорційних 
визначаємих нормальних тисків на всі датчики. Обробка запису виконувалась 
з урахуванням « нульових значень ланцюгів датчиків та раніше проведеної 
тарировки показань при відомих значеннях тиску. По отриманим значенням 
тиску побудовані графіки ( рис. ) зміни тиску на одиничну ділянку робочої 
поверхні знаряддя. 
 Рис. 3-а. Місця розташування датчиків тиску 
на робочій поверхні плужного корпуса 
 
                
Рис. 3-б. Монтаж ланцюгів 
підключення датчиків 





Рис. 4. Графіки зміни тиску ґрунту 
в зонах розташування датчиків 
 Аналізуючи графіки зміни значень отриманих тісків на датчиках Д1,Д2, 
Д3, Д4 спостерігаємо виникаючі та зникаючи пікові навантаження. В зоні I та 
початку II-ої ( рис. ) де відбувається розпушування більше щільних 
солонцьового та карбонатного шарів, на Д2 та Д3 отримані максимальні 
тиски, а в зоні розпушування Д1 та Д4, де розпушується надсолонцьовий шар 
і відбувається перемішування розпушених шарів, отримані тиски 
стрибкового характеру, а величини значно нижчі. Це свідчить про те, що в 
зоні розміщення Д1 і Д4 переміщається більш пухкий грунт ніж в зоні I та II. 
Таким чином, спостерігаємий ударний (стрибковидний) характер тиску 
обумовлений впливом поверхонь знаряддя на неоднорідний масив шару 
грунту в зоні II та III., а на масив, який має грудкувату структуру утворену 
зубчатою короною знаряддя. 
Про дінамічний характер впливу плужного корпусу на грунт свідчать 
також наслідки, отримані в аналогічних  дослідженнях І.С. Мяускаса, К.Г. 
Арутюняна, М.М. Севернева. 
Визначивши середні значення трьох записів тисків в вимірюваємих 
точках і застосувавши запропоновану методику, надається можливим 
побудова практичної поверхні тиску, утворюючої робочими поверхнями 
знаряддя, по якій виконується корегування робочих поверхонь плуга, що 
забезпечує зменшення тягового зусилля корпусу при збільшенні 
ефективності його дії на ґрунт. 
 
